Knihojed: Knihojed by unknown
Mění způsob jakým lidé 
kupují a konzumují eBooky
součást ebookeater.com
eBooky jsou zde. Trh 
roste velmi rychle a 
ten největší boom se 
teprve očekává.  
Fakt
Jak vypadá trh s ebooky?
Střední Evropa 
• meziročně 400% nárůst
• největší boom se očekává
Indie 
• 2. největší trh ($3,5mld v 2012)
• největší boom se stále očekává
Německo 
• masivní nárůst mezi roky 
2012 a 2013
Latinská Amerika 
• Brazílie je největší trh 
• 200% nárůst v 2012
USA
• největší trh na světě 
• 200% nárůst v 2012
• Vnímání ceny zákazníky 
• Nelegální sdílení literatury 
• Dostupnost print vs. ebook 
• Příležitost pro mladé autory
Problémy na trhu
• Nové monetizační modely 
• Zabezpečení 
• Technologie
Řešení
knihojed přináší do 
distribuce knih, co 
přinesl Spotify do 
hudby: 
„nový způsob, 
jakým lidé kupují a 
konzumují eBooky.“
Úspěšné zahraniční projekty
Fungující na podobném modelu
Video:
Music:
eBooks:
Nové způsoby 
monetizace
Řešení 1
Freemium  Měsíční předplatné Pay per book
Demotivovat uživatele 
stahovat nelegální 
knihy.
Řešení 2
Grafika
Grafika
Grafika
Online aplikace na 
půjčování ebooků
Řešení pro knihovny
Děkuji za pozornost
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